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Penelitian tentang â€œKarakteristik Habitat dan Kepadatan Makrobiota Padang Lamun Zona Litoral Pantai Pasir Putih Kecamatan
Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besarâ€• telah dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2013. Pengambilan data dilaksanakan pada
tanggal 16 sampai 27 Juni 2013. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui karakteristik habitat padang lamun yang
terdapat di Pantai Pasir Putih Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, dan (2) Untuk mengetahui kepadatan makrobiota
padang lamun yang terdapat di Pantai Pasir Putih Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan
metode observasi dan survei yaitu mengamati secara langsung objek di habitat aslinya. Penentuan stasiun dan plot pengamatan
dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu menetapkan plot dengan memperhatikan berbagai pertimbangan
kondisi dan keberadaan makrobiota. Pada lokasi penelitian diletakkan sebanyak 10 plot dengan ukuran setiap plot 1 m x 1 m.
Analisis data menggunakan rumus kepadatan. Hasil yang diperoleh yaitu suhu berkisar antara 26â•°C sampai 27â•°C, kecerahan
dan kedalaman air berkisar 60 cm sampai 120 cm, salinitas berkisar 31â€° sampai 32â€°, pH berkisar 7,6 sampai  7,7 dan
bersubstrat pasir. Kepadatan makrobiota tertinggi adalah Plotosus lineatus yaitu sebesar  13 ind/m^2 dan kepadatan terendah adalah
Ophiocoma erinaceus dan Epinephelus fuscoguttatus yaitu sebesar 1 ind/m^2. Kesimpulannya adalah Pantai Pasir Putih Kecamatan
Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar memiliki karakteristik habitat yang mendukung untuk pertumbuhan yang optimum bagi lamun
dan merupakan padang lamun yang homogen karena di dominasi oleh 1 spesies lamun yaitu Cymodocea rotundata. Kepadatan
makrobiota padang lamun Zona Litoral Pantai Pasir Putih Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar berkisar antara 1
ind/m^2  13 ind/m^2, dengan kepadatan tertinggi adalah Plotosus lineatus yaitu sebesar  13 ind/m^2  dan kepadatan terendah adalah
Ophiocoma erinaceus dan Epinephelus fuscoguttatus yaitu sebesar 1 ind/m^2
